


























































 採用したセンゲージラーニング社のテキスト『Working in Japan』の追加教材の中
から、原則として語彙の復習問題「Vocabulary Review」、リスニング穴埋め問題
「Reading Passage Cloze」、及び作文問題「Reading Passage Expansion」（Moodle上
では「Composition」という呼称を使用）の計３ユニット、さらにコースの後半
（Unit 9以降）からは、テキスト本文掲載の語彙の予習問題「key Vocabulary」







                                                                 
＊3：学習者は佐賀大学eラーニングスタジオが管理する「科目履修用サイト（サイトB）」と呼ばれる
LMS （ 学 習 管 理 シ ス テ ム ） サ イ ト に ア ク セ ス し て 学 習 す る 。 詳 細 に つ い て は 、
http://netwalkers.pd.saga-u.ac.jp/elearning.htmlを参照のこと。 
＊4：各ユニットに於ける点数は、「Vocabulary Review」(10)、「Reading Passage Cloze」(15)、「Composition」













































表１ 2014年6月（7月）TOEIC IPスコア 
  クラスA・クラスB  全1年生 
項目 n M SD 最低 最高 n M SD 最低 最高 
L 68 218.1 30.0 165 285 1343 223.8 - - 495 
R 68 163.3 37.4 95 245 1343 164.2 - - 440 
Total 68 381.4 52.5 310 465 1343 388.1 - - 890 
 
表２ 2014年6月（7月）TOEIC IPスコア 
  クラスA  クラスB 
項目 n M SD 最低 最高 n M SD 最低 最高 
L 41 202.2 22.8 165 250 27 242.2 22.5 205 285 
R 41 139.8 20.4 95 190 27 199.1 27.7 145 245 







表３ TOEIC IP項目別正答率の平均の差の検定結果 
 クラスA（n=41） クラスB（n=27） t（66） 
 平均 標準偏差 平均 標準偏差 t p 
項目別正答率L1 44.98 11.72 52.37 12.52 -2.44  .02 
項目別正答率L2 40.24  9.81 47.41  8.81 -3.13 < .01 
項目別正答率L3 48.98 10.50 53.48  8.94 -1.90  .06 
項目別正答率L4 41.83  9.68 52.26  8.52 -4.68 < .01 
項目別正答率R1 31.44 12.81 40.26 11.87 -2.91  .01 
項目別正答率R2 35.59 11.76 49.59 12.14 -4.71 < .01 
項目別正答率R3 33.93 11.48 42.33 11.16 -3.00 < .01 
項目別正答率R4 44.56  9.52 54.59  8.34 -4.59 < .01 














総点合計、Vocabulary Review合計（語彙の復習問題）、Key Vocabulary preparation合計（語彙
の予習問題）、Reading Passage Cloze 合計（リスニング穴埋め問題）、Composition合計（作










Vocabulary Review（VR）と各TOEIC IP Listeningスコア、同Readingスコア、同Totalスコア、
同項目別正答率R2及びR4の相関係数は、それぞれrs = .34、rs = .51、rs = .53、rs = .41、そし
てrs = .54であり、相関が確認できた＊8。以下にその分析結果をまとめる。 
 
(1) Vocabulary ReviewとTOEIC IP Listeningスコアとの間には弱い相関がある 
(2) Vocabulary ReviewとTOEIC IP Readingスコア、同Totalスコア、及び項目別正答率R2
及び項目別正答率R4との間には中程度の相関がある*9 
                                                                 
＊7：http://www.toeic.or.jp/toeic/guide04/guide04_02/guide04_02_02.htmlに詳しい。 
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  上位群 下位群 全体 
頻度 n % n % n % 
月に1回 0 0 0 0 0 0 
月に2～3回 2 7 0 0 2 3 
週に1～2回 24 89 39 95 63 93 
週に3～4回 1 4 2 5 3 4 
ほぼ毎日 0 0 0 0 0 0 
合計 27 100 41 100 68 100 
 
表６ eラーニングの利用場所 
  上位群 下位群 全体 
場所 n % n % n % 
自宅で 20 74 25 61 45 66 
大学のPCを使って 5 19 6 15 11 16 
大学内で自分のPCを使って 0 0 3 7 3 4 
情報携帯端末等（スマホ等）で 0 0 0 0 0 0 
その他 2 7 7 17 9 13 
合計 27 100 41 100 68 100  
－ 64 －
表７ eラーニングの利用時間帯（複数回答可） 
 上位群 下位群 全体 
時間 n % n % n % 
平日6時～12時 1 3.7 4 9.8 5 7.4 
平日12時～18時 10 37 11 26.8 21 30.9 
平日18時～24時 14 51.9 34 82.9 48 70.6 
平日24時～翌朝6時 2 7.4 5 12.2 7 10.3 
休日 11 40.7 2 4.9 13 19.1 
 
表８ NA2の利用経験 
 上位群 下位群 全体 
 n % n % n % 
存在を知らない 22 81.5 41 100 63 93 
存在を知っているが，使ったことがない 5 18.5 0 0 5 7 
使ったことがある 0 0 0 0 0 0 
合計 27 100 41 100 68 100 
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